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Yunus Enreye dair
İkinci makalemi - 
zin son satırlarım 
teşkil eden şiir, Y u ­
nusun divanında bir 
dönüm noktasıdır.
Ve bundan sonra 
Yunusta başka bir eda vardır. Hakikat
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kıyarik gönülh^n çı 
karmış, ebedî hayat 
için fâni hayatın 
zevklerine ölmüştür, 
iptilâ ve ihtiraslar­
dan, maddi veya ma 
nevî sevgilerden, İktidar ve şöhretten 
soyunmuş, silkinmiştir. Şhcâyetsizdir. 
Önceleri dilinden düşürmediği, fakat
avcunda imiş gibi konuşur. Bunu mus- 
tarib çehresine yakışmıyacak bir nevi 
gururla söyler ve arkasından «Yete 
büııyad uruliuadan var olduğunu, dün­
yaya çok gelip gittiğini, deryanın ken­
disinin katresi olduğunu, şeriatin ise 
hakikatin kapısında kaldığını» anlatan 
gazeller gelir. Bununla beraber bu man­
zumelerin arasında hakikî pırlantalar 
da mevcuddur. Bir tanesini nakledelim: 
Aceb değil deli olsa aşk oduna yanan 
* kişi
Aşka yakın yürümesin iyi âdın sanan
kişi
Kim sakınur iyi adın, bıraksın elden aşk
odun
Tezcek yoldurur kanadın, daldan dala
konan kişi
.Başka bir gazelinde de:
A< :eb değil senin içiin bin can feda kılur
isem
Senin varlığın can yeter hoştür cansız
kalur isem
diyerek kendisini ölüm korkusundan 
kurtarmağa çalışır.
Niceki ben seni sevem, ecel eli ermeyiser 
Kaçan suna Azrail el, ben seni canlanur
isem
Çünkü «Dalıi cihana gelmeden canı 
onu sever idi.» Binaenaleyh vuslat, A l­
lahta silinip kaybolmak onun kaderidir. 
Yalnız başkaları için ufacık bir muha­
kemeden; karar ve tatbikten ibaret olan 
iman, onun için son derece müşküldür.
«Değülem kalü kilde» demesi, hâlâ 
mantıktan kurtulamadığına, «Var ka. 
naat dârmda nefsini boğazından as!» 
demesi nefsi levvâmede olduğuna, 
Cümle göz anı gözler kimse yok nişan
verür
Gören kim, görünen kim kalduk müş.
kül içinde
demesi hâlâ aradığına misaldir. Bunların 
arkasından Suçunu hırkasının örttüğü­
nü, Allah karşısında Akılların mat ol­
duğunu, Gece gündüz yandığım, Kendi­
sine güdüklerini; Bir türlü yola gel-nıi- 
yen bu gönül ile ne yapacağım bileme­
diğini; Ne mahmur ve ne de ayık oldu­
ğunu, Ömrünün göz açıp kapamış gibi 
geçip gittiğini anlatır ve yeis gittikçe 
onu sarar. Bu devredeki şiirlerinde hu- 
dudsuz bir ölüm korkusu, ümidsizlik ve 
yorgunluk vardır. Çünkü bu âsi ruh, 
zekâmızın özlediği; huzurdan, güzellik 
ile âhenkten ibaret, şimdi yaşadığımız 
hayattan başka, hakikî bir hayatın 
mevcud olduğunu hem sezmekte hem de 
İnkâr etmektedir:
Isteriaüm Allah’ı, ouldunı ise ne oldu 
Ağlar idüm dün, bugün güldüm ise ne
oldu
diyor. Yani inkâr ile iman, var İle yok 
müsavi oluyor ve kendisi de bütün sa- 
mimiyetile zannediyor ki, artık ona son 
ümid olan dervişlik yolu da kapalıdır:
Fakat durmak da doğru değildir. 
Kendisinin en asil tarafına gitmek ve 
kendine inmek lâzımdır. Bazı şiirleri 
hep bu hasreti ifade ederler:
İşbu vücudum şehrine, bir dem giresim
gelür
İçindeki sultanın yüzün göresim gelür 
İşidirim sözünü, görimezem yüzünü 
Yüzünü görmekliğe, canım veresim
gelür
İçi, kendisi, özü, yani Allah hep ara­
dığı budur:
Şöyle hayran eyle beni aşkın oduna
yanayım
Her kanceru bakar isem gördüğüm seni
sanayım
Senin kokun duydu canım terkini urdu
cihanın
Hergiz bilinmez mekânm seni kanda
arayayım
Kendini bu derece vermek için, dün­
yada bir çok şeylerden soyunmak lâ­
zımdır. Yunus bunu anlamıştır: 
Kemdüıür yoksul’ ktan nicelerin var.
f  hğı
Bunca varlık var iken gitmez gönül
darlığı
Soyunmak, safra atmak bu yolun tek 
kanunudur. «Yaşasın ihsaslarımız, ya­
şasın zevkler, yalnız onlar bizi aldatmı­
yorlar.» demek kolaydır. Fakat bunun 
akıbetine yani ruh tefessühüne razı ol­
mak icab eder. Yunus bu akıbete razı 
değildir. Ve her ne olursa olsun artık 
Allaha teslim olması lâzımdır.
Nolursa ko ki olsun nolısar 
Tek gönül Mevlâyı bulsun nolısar
Aşk gelicek cümle eksikler biter 
Bitmez ise ko ki kulsun nolısar 
Akıbet şol göze toprak dolusar 
Bir gün öndün ko ki dolsun nolısar
Bu tereddüd, bu ikilik onu o kadar sars­
mıştır ki artık dünyada kendisinden 
bedbaht bir kimse mevcud olmadığını 
sanır:
Acep şu yerde var mı ola 
Şöyle garip bencileyin 
Bağrı başlu gözü yaşlu 
Şöyle garip bencileyin 
Bütün ufukları kapalı olan bu hayat 
takdir edersiniz ki yaşanmağa değmez. 
Kendisine verdiği mühletin artık bitti­
ğini Yunus da anlamış, saffet ve bekâ­
retin bir mecburiyet olduğunu sezmiş­
tir . Bundan sonraki gazelleri İdeale 
bağlanma devrinin şiirleridir ve Yunus 
böylelikle ebedî çehresini bulmuştur. 
Zira Allahın istediği her şeyi yerine ge­
tirmiştir. O zamaı.a kadar kendisini 
terkedeceklerinde . korktuğu şeyleri 
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tatbik edemediği miskinliği -kendi tabi­
riyle alçaklığı, bizim bugünkü dilimize 
göre azamî tevazuu- tatbika başladığı 
İçin ıstırabı azalmıştır. Allahın küçücük, 
fakir bir kulu olmuştur. Ölmeden önce 
İnsanı rahat bırakmıyacak olan nefis 
arasıra yüklenmelerine devam ederse de 
muvakkat buhranlardan başka bir ne­
tice hasıl olmaz. Yunus’da velâyet dev­
rinin ouverture’ü şu mısralarla başlar: 
Şensin kerîm, sensin ıahîm Allah sana 
sundum elim
Senden artık yoktur emin Allah sana 
sundum elim
İmana kavuştuğu, bu gazelinde ve bu­
nun arkasından gelen şiirlerde parlak 
bir surette belli olur:
Haktan gelen şerbeti içtik Elhamdülillah 
Şol kudret denizini geçtik Elhamdiilillâh
Kuru idük yaş olduk ayak idük baş
olduk
Ilavalanduk kuş olduk uçtuk Elhamdü­
lillah
Derildik pınar olduk irkildik ırmak
olduk
Akdık denize daldık taştuk Ellıamdü-
: lillâh
Taptuğun tapısında kul olduk kapısında 
Yunus Miskin çiğ idik pişdük Elhamdü.
lillâh
Şimdi Yunus tam teslimiyet anındadır: 
Sensin benim cânnn cânı sensiz kararım
yokdiirür
Cennette sen olmaz isen Vallahi nazarım
yokdürür
Baksam seni görür gözüm söyler isem 
sensiz sözüm
Seni gözetmekten artık yeğrek şikârım
yokdürür
Çün ben beni unııtmuşam şöyle sana
gitmişcın
Ne kaide ne halde isem bir dem kara­
rım yokdürür 
Eğer beni Cercisleyin yetmiş gez öldü­
rürsen
Dönem geni sana varanı zira ki ânın
yokdürür
Nihayet aradığına kavuşmuştur. 
Canlar cânını buldum bu cânım yağma
olsun
Assı ziyandan geçtim dükkânım yağma
olsun
Geçtim bitmez sağınçtan usandım yazü
kıştan
Bostanlar başın buldum bostaıılar yağma
olsun
Yunus ne hoş demişsin balü şeker
yemişsin
Ballar balını, buldum, koğanım yağma
olsun
(Son makale birkaç güne kadar)»-
Döğene elsiz gerek 
Söğene dilsiz gerek 
Derviş gönülsüz gerek 
Sen derviş olamazsın
Gizli bir hatıra defterine yazılacak 
İtirafa benziyen, şimdi nakledeceğim 
şiir, o andaki tekâmülünün derecesini 
gösterir:
Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek
seni
Ben yanarım dünü günü bana seni ge.
rek seni
Ne varlığa sevinürem ne yokluğa veri-
nüıem
Aşkın ile avunurum bana seni gerek
seni
Sofilere sohbet gerek ahîlere Ahret
gerek
Mecnunlara Leylî gerek bana seni ge­
rek seni
Eğer beni öldüreler külüm göke savu­
ralar
Toprağum anda çağıra bana seni gerek
seni
Cennet Cennet dedikleri bir kaç köşkle 
bir kaç huri
İsteyene ver sen anı bana seni gerek
seni
Yunus’dürür benim adım gün geçtikçe 
• artar odum
İki cihanda maksudum bana seni gerek
seni
Yunus bu aşkla heyecanlanarak ken­
dine hücum eder: avucundakini ariyan 
bir dalgınsın. Sana lâzım olanı buldun, 
daha ne arıyorsun? Mütemadiyen demir 
alıp yola çıkmak neye yarar?
Kanaati yâr edin uyma nefis dileğine 
Eresin hakikate yerin buldun dur imdi.
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